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・様々な角度 ( 視点 ) から考えることが大切だ。 多くの意見を取り入れることでより良いデザイン
になる。





































































































































































































mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387014.htm)及 び『 中 学
校 学 習 指 導 要 領 解 説 』（http://www.mext.go.jp/a_menu/
shotou/new-cs/1387016.htm），2017/08/23アクセス
４）小学校学習指導要領解説（図画工作編），文部科学省HP内
（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/08/02/1387017_8_1.
pdf），1 〜 5頁，2017/08/23アクセス
５）ティム・ブラウン（著），千葉敏生（訳）『デザイン思考が
世界を変える　イノベーションが導く新しい考え方』早川書
房，2010年
６）同上書， 39頁
７）群馬大学とアーツ前橋では2016年度に文化庁の助成による
「アートマネジメント人材育成事業『まえばしアートスクー
ル計画』」（代表：茂木一司）等を行っている。
 （もぎ　かつひろ・さいえ　たかし）
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